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 
 ngiseD roiretnI dna sredrO lacissalC ni oitaR nedloG ehT
  msinahcem noitacilppa
  
 
  .جامعة حلوان  –كلیة الفنون التطبیقیة  –أستاذ تصمیم الأثاث بقسم التصمیم الداخلى والأثاث 
 
  .جامعة حلوان  –كلیة الفنون التطبیقیة  –أستاذ مساعد بقسم التصمیم الداخلى والأثاث 
 
  .جامعة حلوان  –كلیة الفنون التطبیقیة  –معیدة بقسم التصمیم الداخلى والأثاث 
 sdrowyeK  tcartsbA
ولایزال الحكم على أى شيء بالجمال یخضع لعدة عوامل  ،نسان منذ القدم اٺشغل الجمال المعمارى 
ن وفمنذ بدایات البشریة وفریق من العلماء مشغول ،جتماعیة أو نفسیة أو علمیة ٳسواء كانت ثقافیة أو 
ببحث ودراسة مقومات الجمال حیث تمكنوا من استنباط بعض القیم الجمالیة التى سادت خلال الفترات 
عظم ماتم تقدیمھ فى التصمیم أفمن  ،التاریخیة والتى قام علیھا عدد من نظریات الجمال الھامة 
والتى كان لھا والتى تعرف بالنسبة الذھبیة ( نظریة القطاع الذھبى)المعمارى والتصمیم الداخلى ھو 
ختیار ٳتزان والتوافق بین جمیع أجزاء التصمیم وعظیم الأثر فى وضع قیم جمالیة للتصمیم نابعة من اٺ
ستفادة منھا نسان حیث وجد بھ نسب وعلاقات تم اٺوذلك لأنھا مستنبطة من جسم اٺ النسب المثالیة لھ
فى الطرز المعماریة الكلاسیكیة والتى  ھذه النظریة وتم تطبیق ،بى فى وضع أسس نظریة القطاع الذھ
لعبت دورا كبیرا فى تشكیل التصمیم المعمارى الكلاسیكى على مر العصور وذلك لما لھا من تأثیر 
ھم المعاییر التصمیمیة التى أستندت علیھا الطرز أجمالى یتمیز بالرشاقة فى التصمیم حیث أعتبرت من 
عمال فتقاد العدید من الأٳحیث تكمن مشكلة البحث فى  ،ى العمارة والتصمیم الداخلى الكلاسیكیة ف
المعاصرة المستوحاه من الطرز الكلاسیكیة للأسس والقواعد القیاسیة وخاصة النسبة الذھبیة مما أدى 
الیة فالھدف الرئیسى للبحث ھو تحدید النسب الجم ،الى ظھور تصمیمات تفتقد قیم الجمال الكلاسیكي 
                                            .     ألیھ تطبیقھا فى التصمیم الداخلى والعمارة القیاسیة للطرز الكلاسیكیة ونسبتھا الذھبیة و
  oitaR nedloG  
  النسبة الذھبیة 
 sredrO lacissalC
  الطرز الكلاسیكیة 
  ngiseD roiretnI
  التصمیم الداخلى 
 
  
 9102 lirpA fo ts1 dehsilbuP  ,9102  hcraM ht31 detpeccA  ,9102 yraurbeF ht81 deviecer repaP
  
 noitcudortnI
الحضارة الإغریقیة فى التصمیم المعمارى  ھعظم ماقدمتأمن  نٳ
والتى أخرجت العدید  والتصمیم الداخلى ھو نظریة القطاع الذھبى
من الأعمال المتمیزة بشخصیة فریدة ویرجع ذلك لارتباطھا 
ساس حسابى وھندسى ثابت یحافظ على تناسب الاشكال مع أب
 ،عمال ھذه الأ بعضھا البعض للوصول الى نسبة جمالیة فى
فالطرز الكلاسیكیة قد وثقت أعمالھا التصمیمیة بالعدید من 
التحلیلات التى تحدد كیفیة توظیف وتطبیق النسبة الذھبیة فى 
وحسابات ھندسیة یرجع الیھا  جحیث توصلت الى نتائالتصمیم 
الفضل فى خروج تطبیقات عدیدة تمیزت بالبراعة فى التصمیم 
                                                                      .   الداخلى والعمارة 
 melborp eht fo tnemetatS
 عمال المعاصرة فى التصمیم الداخلى والعمارةفتقاد العدید من الأٳ
المستوحاه من الطرز الكلاسیكیة للأسس والقواعد القیاسیة لھذه 
مما ترتب على ذلك ظھور  ،الطرز وخاصة النسبة الذھبیة 
وذلك لعدم  وتشوھھ بصریاتصمیمات تفتقد قیم الجمال الكلاسیكى 
الدراسة الدقیقة والصحیحة لمحددات وقیم النسبة الذھبیة 
                                                                        .   الكلاسیكیة 
 ecnacifingiS
تكمن أھمیة البحث فى كونھ یسعى لمعالجة مشكلة واقعیة فى 
مجال التخصص العلمى وھى تشوه النسب الجمالیة الكلاسیكیة 
وذلك  ،عمال التصمیم الداخلى الحدیثة أوخاصھ النسبة الذھبیة فى 
  .                        لعدم تحلیل قیمھ الجمالیة ونسبتھا القیاسیة 
 sevitcejbO
الذھبیة  لیة القیاسیة للطرز الكلاسیكیة ونسبتھا تحدید النسب الجما
ألیھ تطبیقھا فى التصمیم الداخلى حتى تعتبر مصدر للمصممین و
                                                                       . مجال التخصص العلمىلفھم وتقییم الجمال الكلاسیكى فى 
 ygolodohteM
یتبع البحث المنھج التاریخى من خلال دراسة مفھوم النسبة 
الذھبیة وتاریخ نشأتھا وتطبیقھا على الطرز المعماریة الكلاسیكیة 
المنھج الوصفى التحلیلى التطبیقى حیث یتم التحلیل الدقیق كذلك  ،
لطرز الكلاسیكیة وتطبیق دراسة النسبة الذھبیة اومحددات لنسب 
                                                                                                                                . فى التصمیم الداخلى 
 krowemarF laciteroehT 
  :مفھوم القیمة الجمالیة 
إرتباطا و المعمارى وترتبط أھى قیمة تولد مع میلاد العمل الفنى 
.  وثیقا بالطابع العام والقدرات الإبداعیة والتصمیمیة المتفردة
  ( ٢٠٠٢ - حواس سھیر )
  :مفھوم الكلاسیكیة  
 ،لھا دلالات مختلفة إختلفت بإختلاف العصور ( كلاسیكى)كلمة 
فھى تدل على كل عمل جدیر بالحفظ والإبقاء علیھ لیكون موضع 
یطبق على كل ما ھو ھى مصطلح عام ( الكلاسیكیة) ، دراسة
تزان والعقلانیة حیث یتجلى فیھ تقلیدى قدیم یتصف بالتجانس واٺ
النظام والدقة نتیجة تطور وارتقاء وتكامل مستمریین بھدف 
   .                                             الوصول الى الكمال
  :نشأه القطاع الذھبى 
الثانى من القرن الخامس كان العصر الذھبى للیونان فى النصف 
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 م حیث إرتقت الفنون والعمارة الى مستوى متقدم من الكمال ،.ق
فمع بدایة القرن التالى دخلت الھندسة عمرھا الكلاسیكى الخاص 
مع سلسلة من التطورات العظیمة حیث یتضمن ذلك تطویر 
                                                                                                                                         .المتوسط الذھبى 
الذى كان یبحث فى مفھوم الجمال وكان  (سقراط)ظھر الفیلسوف
وبعض  (فیدیاس) ىأیعلم الناس كیف یبحثون عنھ ، كذلك ر
ن النجاح فى الفن یتم الوصول الیھ من خلال التدقیق أالمعماریون 
ثر على الھندسة حیث كان لذلك عظیم الأف  ،فى النسب الھندسیة 
ن الھندسة ھى التى سوف توجھ الروح الى أوجد المعماریون 
            .فكانت الھندسة ھى الطریق للقطاع الذھبى  ،الحقیقة 
 )5691-ailuJ,sniggiD(
  :الذھبى تعریف القطاع 
من  ( الاغریق)ھو نسبة معلومة ھندسیا وحسابیا استخرجھا 
و أو مساحتین أتلك النسبة بین عددین  ،مقاییس الجسم البشرى 
عمالھم أستخدام تلك النسبة فى جمیع ٳحیث تم  ،حجمین 
                                                                                                               .التصمیمیة 
وھى الحروف الأولى  ihP یرمز الى النسبة الذھبیة بالرمز
یطلق علیھا عدة  ،saidihP ( فیدیاس)للنحات الاغریقى 
النسبة الذھبیة  -القطاع الذھبى  -الرقم الذھبى : مصطلحات منھا 
ھذه  رقام فىفالأ  ٨١٦٫١النسبة الالھیة  وھى تساوى تقریبا  -
  ٨٩٤٧٨٨٩٣٣٠٨١٦٫١ النسبة مستمرة وغیر منتھیة
   )2102 – regnissiK E naitsirhC(
  :القطاع الذھبى ھندسیا 
كبر مساوى لأصغر الى انسبة القسم الأ :یمكن تعریفھ كالتالى 
  . كبر الى الكلالأ
  :طرق الحصول على نسبة القطاع الذھبى ھندسیا  
  الخط الذھبى  : اولا  eniL nedloG ehT:
بسط شكل ھو الخط ، وقد قسم الإغریق جمیع الخطوط سواء فى أ 
وھذا الخط المقسم  ،و زخارف حسب نسبة القطاع الذھبى أمبنى 
الخط )الى جزئین تكون النسبة بینھما نسبة ذھبیة یطلق علیھا 
                                                              ( .الذھبى 
خط مستقیم یتم تقسیمھ الى قسمین وفقا لنسبة ( أب)ن أبفرض 
                                                              :القطاع الذھبى 
بحیث یكون طولھ نصف طول الخط ( أ)یقام عمود من النقطة  -
بحیث ( ج  ب)ثم یوصل الضلع الثالث ( أج)ویطلق علیھ( أب)
                                                                                                                                    .أج  ٢( = أب)یكون 
ویرسم قوس یبدا من النقطة ( ج)یوضع سن الفرجار فى النقطة  -
  ( .ص)فى النقطة (  ب ج )حتى یتقابل مع الضلع ( أ)
ویرسم قوسا اخر یبدا ( ب )لفرجار فى النقطة ثم یوضع سن ا -
  ( .س)فى النقطة ( أب)حتى یتقابل مع الضلع ( ص)من النقطة 
الى قسمین وفقا ( أب)قسمت المستقیم ( س)وبذلك تكون النقطة 
                        (١شكل ). لقاعدة القطاع الذھبى 
  
  (رسم الباحثة) ىیوضح طریقة رسم الخط الذھب (١)شكل 
  المستطیل الذھبى : ثانیا elgnatceR nedloG ehT: 
  : الطریقة الاولى
( س)ویتم وضع نقطة ( أ ب ج د ) خط معلوم علیھ المربع ( أب)
ثم یتم مد الضلع ( ب س)  ونصل الخط( أج)عند منتصف الضلع 
یرسم ( أص)أص ومن الضلع =حیث أس(  س ص)الى ( أج)
وعند مد ( ز)عند النقطة ( أب)فیظھر الضلع ( ز هأ ص )المربع  
ویتم الحصول على ( و)یتلاقیا فى نقطة ( د ب) ،( ص ه)  الخط
                                                                                (٢شكل).مستطیل ذھبى
  
 (الطریقة الأولى) یوضح طریقة رسم المستطیل الذھبى (٢)شكل 
  (رسم الباحثة)
  :الطریقة الثانیة  
ب )عند منتصف ( س)ویتم وضع نقطة ( أ ب ج د)رسم المربع ی
       بحیث یكون( د
ونصف ( س)س د ثم یتم رسم نصف دائرة مركزھا = ب س 
لقطع القوس فى نقطة ( ج س)ویتم مد الخط ( س ب )قطرھا 
لیقابل القوس ( ج د)ثم نمد ( ص و)یرسم القوس ( ج)ومن ( ص)
شكل ). فبذلك یتم الحصول على المستطیل الذھبى( و)فى نقطة 
  .                            (٣
  
 (الطریقة الثانیة) یوضح طریقة رسم المستطیل الذھبى (٣)شكل 
  (رسم الباحثة)
  المثلث الذھبى  : ثالثا elgnairT nedloG ehT:
ن یتم توصیل الوتر بین أیمكن الحصول على مثلث ذھبى ب
أ )فالمستطیل الذھبى  ،زاویتین متقابلتین فى مستطیل قطاع ذھبى 
فان ھذا الوتر یقسمھ الى مثلثین ( ب د)عند توصیل ( ب ج د 
 ( .٤شكل ) . تتوافر فیھما نسبة القطاع الذھبى
 nedloG ehT الشكل الحلزونى للقطاع الذھبى:رابعا 
    laripS noitceS
 ٬المستطیل الذھبى السابق الاشارة الى كیفیة تقسیمھ من خلال 
        .شكال مختلفة ومنھا الحلزون أنھ یمكن الحصول على إف
   الحلزون القائم الزوایا - laripS ralugnA:
عند توصیل النقط الناتجة من تقاطع وترى المستطیلین المتشابھین 
تھ نفس فانھ یمكن الحصول على حلزون قائم الزوایا معدل نسب
  (٥شكل ) . ٨١٦٫١نسبة المستطیل الكبیر وھى  
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  (رسم الباحثة) الذھبى المثلثیوضح طریقة رسم  (٤)شكل 
  
 
  القائم الزوایا الذھبى الحلزونیوضح طریقة رسم  (٥)شكل 
  (رسم الباحثة)
  الحلزون الذھبى المنحنى  -  laripS devruC ehT:
 ٨١٦٫١یتم الحصول على الحلزون الذھبى المنحنى بمعدل نسبتھ 
من خلال المستطیل الذھبى حیث یتم توصیل نقط النسبة 
                                  .  (٦شكل ) .بالمنحنیات عند مماس المستطیل داخلیا 
  ) C ( ٩٨٩١ –دیانا كامل ) (ھو مركز رسم المنحنیات 
 
  المنحنى الذھبى الحلزونیوضح طریقة رسم  (٦)شكل 
 (رسم الباحثة) 
  :نسانتطبیق النسبة الذھبیة فى اٺ
حسن تقویم متناسق النسب مع بعضھ البعض أخلق الله الانسان فى 
ستفادوا منھا أومع الجسم ككل ، وحلل الإغریق تلك النسب و
وطبقوھا فى مبانیھم المعماریة بحیث یكون كل جزء متناسب مع 
ن وحدة المقاسات المستخدمة فى أالكتلة ككل ، والجدیر بالذكر 
راحة الید  –عرض الاصبع : نسان مثل البناء مشتقة من جسم اٺ
رقام مثالیة عرفھا الاغریق أالذراع ، حیث كونت  –القدم  –
عشرة  ینن عدد اصابع الیدلأ( ٠١)المثالى ھو  ن الرقمأعتبروا أو
    ( ٧شكل ).، وراحة الید مشتقة منھا ، كذلك القدم 
توصل الإغریق الى نظریة القطاع الذھبى من خلال دراستھ 
ن ھناك نسبة ألجسم الانسان ، وبتحلیل نسب جسم الانسان وجد 
جزاء الكل الى بعضھا والى حجم الكتلة كلھا أوتناسب بین مختلف 
                                     :، وبیانھا كالتالى
من ارتفاع  ٠١/١= الشعر المسافة بین الذقن وجذور  -
      .الجسم الكلى 
من ارتفاع  ٨/١= س أعلى الرأالمسافة من الذقن الى  -  
  .الجسم الكلى 
= س أالمسافة من مؤخرة العنق فى الظھر الى تاج الر -
  . من ارتفاع الجسم ٨/١
= على للصدر الى جذور الشعر المسافة من الجزء الأ -
  .من ارتفاع الجسم ٦/١
/ ١= س أعلى للصدر حتى تاج الرة من الجزء الأالمساف -
  من ارتفاع الجسم  ٤
  .طول جسم الانسان  ٦/١= طول القدم  -
  .طول جسم الانسان  ٤/١= طول الذراع  -
  .طول جسم الانسان  ٤/١= عرض الصدر  -
  .عرض اصابع الید الاربعة = راحة الید  -
  .عرض اربعة راحات ید = القدم  -
  . ستة راحات یدعرض = الذراع  -
      .راحة ید  ٤٢= ارتفاع جسم الانسان  -
 .من ارتفاع جسم الانسان  ٠١/١= طول الید  -
  . طول الوجھ ٣/١= طول الاذن  -
  )0691 -suoivurtiV,oiloP(
                                                                                 
 
نسان یوضح القطاع الذھبى شكل تخطیطى لجسم اٺ ( ٧)شكل 
  ونسب أعضاءه
  : تطبیق النسبة الذھبیة فى العمارة
سس أإستفاد الإغریق من نظریة القطاع الذھبى فى وضع 
تصمیمیة للعمارة والتصمیم الداخلى الإغریقى  وتحدید وحدة 
قیاس ثابتة لكل تصمیم حسب طرازه وإسلوبھ وذلك لتحقیق 
ولكن یلاحظ فى البدایة عدم  ،لجزاء التصمیم ككأالتناسب بین 
غریق لكل طراز بل كان ھناك عدة وجود نسب ثابتة وضعھا اٺ
خر ومن معمارى لأمحاولات بنسب ومقاسات مختلفة من مبنى 
غریقیة الى مر فى المرحلة الكلاسیكیة اٺخر حتى وصل الألأ
مثل لكل طراز ، ثم جاء معمارى عصر النھضة تحدید النسب الأ
ضافوا بعض التعدیلات الطفیفة للطرز وغیروا طبقا لذلك بعض أو
                       .النسب ولكن مع إحترام تطبیق نظریة القطاع الذھبى 
یظھر تطبیق النسبة الذھبیة فى العمارة القدیمة والحدیثة ، ولكن 
فى عھد  * (معبد الباراثینون)ول تطبیق لھذة النسبة ظھر فى أ
                                                                                                    (  ٨شكل ).م.ق ٨٣٤ -٧٤٤الإغریق فى عام 
والذى بنى فى  (معبد نبتون)كما یظھر تطبیق النسبة الذھبیة فى  
            (٩شكل ).  م على الطراز الدورى.القرن السادس ق
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یوضح تطبیق النسبة الذھبیة على واجھة معبد ( ٨)شكل 
  (البارثینون)
  
  (نبتون)معبد  یوضح تطبیق النسبة الذھبیة على واجھة( ٩)شكل 
                                                                               :   الطراز الكلاسیكى 
عمدة الكلاسیكیة ، وھو تكوین و النسق المعمارى للأأھو النظام 
  -التكنة  –التاج –العمود  - اعدة العمود ى قمعمارى یشمل عل
الإغریق ثم  المصریین القدماء ثم من إبتدعة ھم ولأالفرنتون ، و
 –الطراز الدورى : تتمثل الطرز الكلاسیكیة فى حیث  الرومان ،
وبوجھ عام یتكون الثلاث  ،  الطراز الكورنثى –یونى الطراز الأ
نھا ألا ٳجزاء محددة یتكون منھا الشكل العام للطراز أطرز من 
شكل )  :جزاء ھى وتلك الا،تختلف فى سماتھا من طراز لاخر
                     ( ٠١
  
  (عمل الباحثة) یوضح مكونات الطراز الكلاسیكى یوضح ٠١شكل 
   redrO ciroD الطراز الدورى -١
شد أكثرھا إتزانا وھو أبسطھا وأغریقیة وول الطرز اٺأیعتبر 
كثر ضخامة عمدة الاغریقیة صلابة من حیث المنظر والأنواع الأأ
                                                                                                                                          .من حیث النسب 
  :                سمات الطراز الدورى 
  .العمود لیس لھ قاعدة  -
كید وظیفة العمود فى التدعیم أبدن العمود بھ خشخانات عمیقة لت -
  .مع حواف حادة تفصل الخشخانات 
وذلك لتكون عنصر ( الرقبة)فى قمة العمود حلقة محززة تسمى  -
  .العمود س أإنتقال من البدن الى ر
الحمال فارغ بلا زخرفة یعلوه إفریز مقسم الى تكنات بواسطة  -
  .وحدات تشبة الكابولى 
وھى الواح ثلاثیة القنوات  (التریجلیفات)الافریز یتكون من  -
     ( ١١شكل ) .وھى الحشوات المنحوتة ( المیتوبات)متناوبة مع 
ورنیش الكورنیش بمثابة السطح للمبنى الدورى ویتكون من ك -
من كلا ( الكورنیش المائل)ویرتفع  فقى وكورنیش مائل ،أ
احة المثلثة المحصورة بین سوھو الم( الفرنتون)الجانبین مكونا 
 – nworB.C knarF(  .الكورنیش الافقى والكورنیش المائل 
   )6091
  :نسب الطراز الدورى 
یضا معانى العظمة أنھ یحمل ألا ٳبالرغم من بساطة ھذا الطراز 
والفخامة فى نفس الوقت ولقد مر بعدة محاولات للوصول الى 
ن الطراز أوبوجھ عام نجد  ،النسب المثالیة للطراز الدورى 
رتفاع والفرق بین باٺ كثر سمكا بالمقارنةأالدورى البدائى كان 
                                                                                                     .كبر عن النماذج اللاحقة أقطر العمود عند القاعدة 
                                                                         . (معدل ١١)الأكبر مثال قطر العمودأ ٦رتفاع العمود حوالى ٳ -١
 .رتفاع التكنة حوالى مرتین من قطر العمودٳ-٢
فالعمود یظھر من  ،لا یوجد قواعد للأعمدة فى النظام الدورى  -٣
   .المصطبة 
  .خشخان  ٢١یحتوى بدن العمود على  -٤
الكتل الرخامیة تسمى فریز من صف من یتكون اٺ -٥
   .وتحتوى كل منھا على ثلاثة مجار منحوتة راسیا( ترجلیفات)
  )3991 – L , htoR(   
  
یوضح لقطة منظوریة  لتكنة الطراز الدورى ویظھر  ١١شكل 
  .بالتكنة الافریز المكون من المیتوبات والترجلیفات
أما  ،معدل  ٠٣٬٤١رتفاع الكلى للطراز الدورى الى ینقسم اٺ
 ،معدل  ٠٣٬٣رتفاع التكنة ٳ ،معدل  ١١رتفاع العمود یكون ٳ
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 –محمد حماد )   (٢١شكل ).  معدل ٢القطر الأكبر للقاعدة حوالى 
  ( ٤٩٩١
  :نماذج من المعابد على الطراز الدورى 
    nonehtraP:معبد البارثینون
  :المصطبة  -١
  .عمود  ٦٤وھى الركیزة المقام علیھا المعبد ذو ال  -
  .سم  ٠٥درجات كل درجة  وھى من ثلاث -
  :عمدة الأ -٢
  .قطار أ ٥٬٥إرتفاع العمود فى البارثینون یساوى  -
إتخذ نصف القطر السفلى لبدن العمود فى المعبد كمودیول  -
  .جزء  ٠٣للقیاس حیث قسم البدن الى 
  .مرات القطر السفلى  ٧:٥یتراوح إرتفاع العمود حوالى  -
 
          (رسم الباحثة)والنسب الخاصة بھ (  كما نقل من بقایا معبد البارثینون بأثینا)غریقى اٺ یوضح رسم تخطیطى للطراز الدورى ٢١شكل 
 
     (retsinaB ,rehctelF -1291)البینیة للأعمدة فى معبد البارثینون والمسافات( قطاع –مسقط رأسى )یوضح  ٣١شكل 
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بھذه الخشخانات إنحناء غیر  یوجد ببدن العمود عشرون خشخان -
سفل ملحوظ ، وشكل بدن العمود مسلوب بشكل تدریجى من الأ
على مكونا شكل یشبھ المخروط ، ویختلف قطر بدن العمود الى الأ
سفل حوالى من ربع الى خمس قطر البدن على عنھ فى الأفى الأ
   ٣١شكل   السفلى
   redrO cinoIیونى الطراز الأ -٢
غریقیة الكلاسیكیة عمدة اٺحد الطرز المعماریة الثلاثة للأأھو 
كثر أویعد الطراز المعمارى الثانى بعد الطراز الدورى وھو 
یونى ، توصل الى الطراز الأ تنوعا من العمود الدورى
سیا أ)وھم سكان شبھ جزیرة الیونان القدامى ( یونیینالأ)
ستخدم ٳوالذین إستقروا فى ھذه المنطقة حیث ( الصغرى
                         .یونیا أ قاموھا فى جزرأبنیتھم التى أعمدة فى ھذه الأ( یونیینالأ)
  : یونى سمات الطراز الأ
  .ى قاعدة بحواف مقوسة العمود یرتكز عل -
عمق منھا فى الدورى ولا أبدن العمود یحتوى على خشخانات  -
یفصلھا حواف حادة كما ھو فى الدورى ولكن یفصلھا مساحات 
  .مستطیلة فارغة 
 هكثر رشاقة من العمود الدورى فنسبة طول العمود الى قطرأ -
  . ٨:١ھى 
تاج العمود عبارة عن شكلین لولبیین یتباعدا عند قمة العمود  -
شرائط ضیقة غیر  ٣ویعلو العمود  ،كبر للإرتكازأمعطیا مساحة 
شكال من النحت أمزخرفة ثم یعلوه الإفریز والذى یتم زخرفتھ ب
 -            . البارز المستمر غیر مقسمة كما ھو بالطراز الدورى 
ز مزخرف بصفوف من الحلایا المعماریة على الإفریأالكورنیش 
  (٤١شكل ) .
 )ومعبد (ثیناأ )ولا فى المعابد الصغیرة كمعبدأستعمل ھذا الطراز ٳ
وكثرة  ھیونى عموما برقة نسب، ویمتاز النظام الأ (ركیزونالأ
ثر أغریقیة ، وقد تین النظم اٺبقل صلابة ن كان الأٳزخارفھ و
ن التاج أرجح الفارسى والأغریقى بزخارف الفن العمود اٺ
تخذ شكلا لولبیا ٳن التاج أشورى قدیم حیث أصل أیونى من الأ
                             .باللفافات
  : یونى نسب الطراز الأ
مثال القطر عند أو تسعة أیونى یساوى ثمانیة رتفاع العمود الأٳ -
  . القاعدة
  رتفاع العمود ٳرتفاع التكنة یساوى ربع ٳ -
  . سىأخشخان ر ٤٢یوجد ببدن العمود عدد  -
یونى بین التاج المزخرف یتنوع شكل التاج الخاص بالعمود الأ -
نھ یتم Ձوفى حالة التاج المزخرف ف ،خر الخالى من الزخارف والأ
سفل الشكل اللولبى وشكل البیضة أزخرفتة بورق الاكانتس 
والحربة كما یوجد رقبة زخرفیة تفصل بدن العمود عن التاج 
      .سفل طوق زخرفى أویحدھا من 
  
 یونىیوضح لقطة منظوریة لتكنة وتاج الطراز الأ ٤١شكل 
شرائط  ٣ویظھر تاج العمود على ھیئة شكلین لولبیین ویعلوھا 
  .غیر مزخرفة تتصل بالافریز
البدایة ثم بدء فى زخرفتھ ملس بلا زخارف فى أتم ترك الافریز  -
 ،شكال نحتیة مستمرة ولیست مقسمة كما فى الطراز  الدورىأب
خف فى النسب عن ذلك الخاص بالطراز أبسط وأالكورنیش 
                                (  ٩٠٠٢ –مروة عبد العزیز )  .الدورى 
وكما ھو الحال فى الطراز الدورى فقد إختلفت النسب الخاصة 
یونى الاغریقى عن النسب عند الرومان وفنانى عصر بالطراز الأ
النھضة ولكنھا لم تبعد كثیرا فلقد التزمت بتطبیق القطاع الذھبى 
ت بعض التعدیلات أنھ طرألا ٳخذ نصف القطر كوحدة قیاس أو
                                                                                . و النسبأسواء فى الشكل العام 
معدل  ٠٣٬١٢رتفاعھ الكلى ٳففى الطراز الأیونى الاغریقى یكون 
معدل  ٠٣٬٧١معدل والعمود  ٤رتفاع التكنة یصل الى ٳأما  ،
 – ٥١شكل ).  معدل ٦ویكون البعد بین محاور العمود حوالى 
        ( ٤٩٩١ –محمد حماد )  .(٧١- ٦١
  
غریقى یوضح رسم تخطیطى للطراز الأیونى اٺ ١٥شكل 
    (رسم الباحثة) والقطاع الرأسى لقاعدة العمود والنسب الخاصة بھ
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فریز مزخرف بصفوف من الحلایا المعماریة  مع والكورنیش أعلى اٺ غریقىیوضح تفصیلة فى تاج وتكنة الطراز الأیونى اٺ ١٦شكل 
  (رسم الباحثة)الأیونى  توضیح لقطاع لتاج العمود 
  
قاعدة عمود الطرازالأیونى  تفصیلة فى  یوضح ١٧شكل 
    (رسم الباحثة)المتصلة بالبدن المزخرف بالخشخانات الاغریقى 
  :یونى نماذج من المعابد على الطراز الأ
   ekiN anehtA elpmeT ehT  معبد آلھھ النصر باثینا
عالیة حیث یتكون من قاعة واحدة ، یعود  ھبنى ھذا المعبد على تب
نتھاء من م ولكن لم یتم اٺ.ق ٩٤٤تاریخ بناء ھذا المعبد الى عام 
قرب أم ، المسقط الافقى للمعبد .ق ٠٢٤بناءه حتى منتصف عام 
                                                                .ما یكون الى المربع 
مام عمدة من الأأربعة أیونى بالمعبد ، وللمعبد ستخدم الطراز الأٳ
ربعة فى الخلف ، وقاعة على شكل مربع والتى یتم دخولھا من أو
عمدة موحدة متناغمة والتى تم ربطھا أخلال بوابة محاطة ب
ن أبالحمال من خلال قوائم برونزیة ، كما نلاحظ فى ھذا المعبد 
حتفظ ببعض نسب الطراز الدورى برغم أیونى الطراز الأ
إختلاف التفاصیل ، وقد یكون اللجوء الى الكتل الثقیلة فى ھذا 
ل شك) . المعبد نظرا لموقعھ المرتفع بحیث یمكن رؤیتھ من بعد
                                               (  ٩٠٠٢ –مروة عبد العزیز )   (١صورة ) (٠٢- ٩١
 
لھھ النصر بأثینا  حیث آیوضح المسقط الأفقى لمعبد  ٩١شكل 
ویظھر عمدة من عند المدخل الامامى والخلفى أربعة أیتقدمھ 
  . تخطیطھ الداخلى بالشكل المربع
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ویزخرف الافریز بزخارف  لھھ النصر والذى یتقدمھ أربعة أعمدة على الطراز الأیونىآمعبد ( واجھة )یوضح المسقط الراسى  ٠٢شكل 
  كلاسیكیة
  
  على تبھ عالیة اثینا والذى بنى من الحجر –لھھ النصر آتوضح التصمیم الخارجى لمعبد  ١صورة 
   redrO naihtniroC :الطراز الكورنثى -٣
ظھر ھذا الطراز فى العمارة الیونانیة وكان ذلك فى القرن 
فى بلاد ( كورنث)سم نسبة الى مدینة م ، سمى بھذا الأ.الخامس ق
غریق ، قاعدة وبدن العمود الكورنثى متشابھھ مع الطراز اٺ
وراق أكثر زخرفة فھو مؤلف من صفین من أ ھن تاجأیونى الا الأ
وراق الصف أوراق متبادلة مع أكانتس فى كل صف ثمانى الأ
ما البدن فكان أربعة لفائف حلزونیة صغیرة ، أالثانى ویعلوھا 
                                                                                                 ( .شخانخ)سیة غائرة أعادة مایحتوى على زخارف ر
  :   سمات الطراز الكورنثى 
  یونى بدن العمود یشبھ الى حد كبیر بدن العمود الأ -
یونى وھو عبارة عن قالب كثر ارتفاعا من تاج العمود الأأالتاج  -
على لیشبھ الجرس المقلوب ، اما الجزء السفلى إسطوانى یتسع لأ
ثمانى ورقات من )كانتس للتاج فیحتوى على صفین من ورق الأ
ومنھا یرتفع ثمانى سیقان والتى تلتف من قاعدتھا مع ( كل صف
كانتس وكل اثنین یتجمعان مكونا الشكل الحلزونى عند ورق الأ
                                                      .كل زاویة 
غریقیة وكان فى الغالب یتم لم یستخدم بكثرة فى العمارة اٺ -
 نصبفى  ھستخدامٳستخدامة فى المبانى من الداخل ، وتم ٳ
  .تذكارى لسقراط 
العمود )عمدة وھو خر من الأأالرومان لیظھر طراز  هطور -
               .یونى والكورنثى والذى یجمع بین العمود الأ( المركب
                                                                                                                             :نسب الطراز الكورنثى 
تتشابھ جمیع النسب فى الطراز الكورنثى مع تلك المستخدمة  -
  .یونى بالطراز الأ
  .القاعدةمثال القطر عند أو تسعةأرتفاع العمود یساوى ثمانیةٳ-
  .رتفاع العمود ٳرتفاع التكنة الكورنثیة یساوى ربع ٳ -
  . یونىربع وعشرین خشخان مثل الأأبدن العمود مقسم الى  -
   )3991 – L , htoR(
رتفاع العمود الكورنثى ٳأما  ،معدل  ٧٢رتفاع الكلى الى یقسم اٺ
 ٥رتفاع التكنة حوالى ٳمعدل فبذلك یكون  ٢٢غریقى فیكون اٺ
 ،معدل  ٠٣٬٦ویبعد محور العمود عن الأخر بحوالى  ،معدل 
شكل ) . فالمعدل ھنا یكون بمثابة نصف قطر العمود عند القاعدة
      ( ٤٩٩١ –محمد حماد ) (٢٢- ١٢
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  یوضح رسم تخطیطى لنسب الطراز الكورنثى ١٢شكل 
 (رسم الباحثة) الكورانثىوقطاع أفقى لقاعدة العمود 
   redro nacsuT: الطراز التوسكانى
فأعمدتھ تشبھ أعمدة   ،( أتروریا القدیمة)كانت نشأتھ فى توسكانیا 
الطراز الدورى الیونانى ولكن شكلھ الخارجى أقل جمالا من شكل 
الطراز الدورى فھو أبسط الطرز زخرفا فكان مفرط فى البساطة 
                                       .ولم یستخدم كثیرا 
   )6091 – nworB.C knarF(         
  :وصف الطراز التوسكانى 
  . غریقى تبسیط للطراز الدورى اٺھو  -
  (.خشخانات) ضلاعأملس بدون أساقھ  -
  .قل من قطره عند القاعدة أقطره عند التاج   -
لھ تاج بسیط عبارة عن حلقة رفیعة یعلوھا حلقة ربع دائریة  -
  .اكبر قلیلا ثم منشور رباعى قلیل السمك 
 الارتفاعلھ قاعدة عبارة عن حلقة فوق منشور رباعى قلیل  -
 (٣٢شكل ).
  )7091 -F.D.A. nilmaH(
 (التالیة للاستفادة منھ فى الدراسة التطبیقیة تم تحلیل ذلك الطراز
  
  
یوضح تفصیلة فى تاج وتكنة الطراز الكورنثى  ٢٢شكل 
أوراق ویظھر بالتاج صفین من  ،فى التاج  وقطاع أفقى الاغریقى
 (رسم الباحثة) الاكانتس
  
یوضح رسم تخطیطى للطراز التوسكانى الرومانى  ٣٢شكل
 ٤١)أمثال قطره  ٧حیث أن ارتفاع العمود  ،والنسب الخاصة بھ 
فالبدن اسطوانى الشكل  ،أقسام  ٥وتم تقسیم الارتفاع الى ( معدل
  (رسم الباحثة). حتى ثلثھ الاول ویقل قطره كلما ارتفعنا الى التاج 
  : الدراسة التطبیقیة 
ألیة تطبیق النسبة الذھبیة فى الطرز الكلاسیكیة فى التصمیم 
  :  الداخلى 
نتشرت فى العصور الكلاسیكیة محددات لتصمیم الفراغات ٳ
عتمدت جمیعھا على ٳالداخلیة بالقصور والمبانى بشكل عام والتى 
نتقلت تلك ٳو ،الطرز الكلاسیكیة القدیمة ونسب العمود الكلاسیكى 
 msinahcem noitacilppa ngiseD roiretnI dna sredrO lacissalC ni oitaR nedloG ehT 821
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المحددات الى مصر مع وفود الطرز الكلاسیكیة وتطبیقھا 
تباع النسب والزخارف والمعالجات ٳحیث تم  والمبانىبالقصور 
        (.٥٢- ٤٢شكل ). التى كانت منتشرة فى تلك العصور 
  
حیث تم  ،القاھرة والمتأثر بطراز الكلاسیكیة  – * (السكاكینى باشا)لطابق الأرضى بقصر حدى قاعات اٺیوضح المسقط الأفقى   ٤٢شكل 
( التوسكانى)والتى توضح التقسیم الھندسى للحائط معتمدا على نسب العمود الكلاسیكى ( المشار الیھا بالسھم)تحلیل حائط احدى قاعاتھ 
  (رسم الباحثة). شرحھ السابق
الكلاسیكیة  والمبانى تم تقسیم الحائط فى معظم القصورحیث 
یمة والتى تعتمد على أجزاء بالقاھرة وفقا للنظم الكلاسیكیة القد
لعمود الكلاسیكى حیث أصبح التقسیم متماثل ومتطابق مع ونسب ا
  (.التكنة –البدن  –القاعدة )تقسیم العمود الكلاسیكى من حیث 
    یحتوى على : النصف السفلى من الحائط 
 سم  ٥١:٠١بارتفاع  وھى تقابل جلسة العمود الكلاسیكى وتنفذ 
  وزرة الحائط وتسمى • draoB gnitrikS ro draoB esaB
عمدة الكلاسیكیة سم حیث أشتقت زخارفھا من زخارف قواعد الأ
  .القدیمة 
المساحة السفلیة من الحائط التى  • odaDوھى تقابل بدن جلسة 
  تقع أسفل كورنیش الحائط السفلى فوق وزرة الحائط تسمى
  .العمود الكلاسیكى 
 eriahC ro cinroC odaD وھى تتوج أعلى منطقة( سوكلو)
  كورنیش الحائط السفلى والذى یسمى • liaR odaD ro liaR
تصنع وعادة ما  ،وھى تقابل كورنیش جلسة العمود الكلاسیكى  ،
  ال odaD .الخشب أو الجبس  من
  یحتوى على : النصف العلوى من الحائط 
المساحة العلویة من الحائط والتى تقع فى المنطقة بین كورنیش  •
  الحائط السفلى وبین الافریز وتسمى   
                                                      .     وھى تقابل بدن العمود الكلاسیكى 
  dleiF
أعلى جزء فى الحائط الذى  • ezeirF والكورنیشecinroC   
  الافریز: یقابل مستوى السقف وینقسم الى 
                                                                  .  وھى تقابل منطقة التكنة فى العمود الكلاسیكى 
عتمد التقسیم فى الاتجاه الرأسى على مبدأ التماثل المھیمن على ٳ
ستخدام عدة عناصر معماریة ٳالحیز الداخلى للفراغ حیث تم 
  داخلیة أشھرھا 
وھى من أھم العناصر الزخرفیة الكلاسیكیة وھى عبارة عن  
 •slenaP ھندسیة وتحتوى بداخلھا طارات تاخذ أشكال ٳ
 البانوھات 
                                                                      . على معالجات مختلفة من ورق الحائط أو لوحات زیتیة وغیرھا 
 )7991 -yawollaC nepetS(
  
بقصر طبیقا على احدى الحوائط الداخلیة ت جزاء ونسب العمود الكلاسیكىأیوضح التقسیم الھندسى للحائط الكلاسیكى معتمدا على   ٢٥شكل  
رسم وتحلیل )الداخلیة بنفس النسب الجمالیة للطرز الكلاسیكیة بدءا من القاعدة وصولا الى الكورنیش حیث تم تقسیم الحوائط  السكاكینى
  (الباحثة
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 stluseR
نھا مصطلح عام یطبق على أعلى ( الكلاسیكیة)عرف الباحث  -١
كل ماھو تقلیدى قدیم یتصف بالتجانس والاتزان والعقلانیة حیث 
یتجلى فیھ النظام والدقة نتیجة تطور وإرتقاء وتكامل مستمریین 
                                       . بھدف الوصول الى الكمال 
ستخرجھا ٳالقطاع الذھبى ھو نسبة معلومة ھندسیا وحسابیا  -٢
وتلك النسبة  ،نسان المتناسق النسب جسم اٺغریق من مقایس اٺ
ستخدموا تلك النسبة فى ٳو مساحتین او حجمان حیث أین دبین عد
والتى كان لھا عظیم الأثر فى وضع القیم  عمالھم التصمیمیةأجمیع 
تزان والتوافق بین جمیع أجزاء الجمالیة للتصمیم والمتمثلة فى اٺ
حیث تم تطبیقھا لاحقا فى العدید  ، ختیار النسب المثالیةٳالتصمیم و
وھى  عمال التصمیمة فى العمارة والتصمیم الداخلىمن الأ
                                                            . ٤٠٨١٦٫١
 –الطراز الدورى : غریقى الى ثلاثة طرز ینقسم الطراز اٺ -٣
 الكورنثى  حیث لكل منھم نسب خاصة ،الطراز  –یونى الطراز الأ
لھام وفكر یمكن تطبیقة على مر ٳولقد وجد فیھم المصمم مصدر 
العصور لما لھ من تأثیر جمالى یتمیز بالرشاقة ودقة النسب فى 
                                                                                                          .التصمیم 
نتشرت فى العصور الكلاسیكیة محددات لتصمیم الفراغات ٳ -٤
عتمدت جمیعھا على ٳالداخلیة بالقصور والمبانى بشكل عام والتى 
حیث تم تقسیم  الطرز الكلاسیكیة القدیمة ونسب العمود الكلاسیكى
  .الحوائط الداخلیة بنفس النسب الجمالیة للطرز الكلاسیكیة
 noissucsiD
تكمن أھمیة تلك النتائج فى كونھا تقدم رؤیة تطبیقیة لحل المشكلة 
عمال المعاصرة فى التصمیم فتقاد العدید من الأٳالبحثیة وھى 
الداخلى والعمارة و المستوحاه من الطرز الكلاسیكیة للأسس 
مما ترتب  ،والقواعد القیاسیة لھذه الطرز وخاصة النسبة الذھبیة 
على ذلك ظھور تصمیمات تفتقد قیم الجمال الكلاسیكى وتتعرض 
 الى نتائج البحثحیث تتجھ  ،الى التشوه فى النسب والجمالیات 
تحدید النسب الجمالیة القیاسیة للطرز الكلاسیكیة وأھمھا النسبة 
وذلك من خلال  الذھبیة وتحدید ألیھ تطبیقھا فى التصمیم الداخلى
والتى تحقق من  لیلیة والتطبیقیة التى أجرتھا الباحثة الدراسة التح
                                  .   خلالھا الھدف المنشود من البحث 
 noisulcnoC
ن أمن خلال ما تقدم البحث من نتائج وتمت مناقشتھا یمكن 
نستخلص أن بدراسة النسب الكلاسیكیة وخاصة النسبة الذھبیة 
فى الطرز الكلاسیكیة یتم الوصول الى محددات ونسب  وتطبیقھا
عمال تصمیمیة فى أنتاج ٳستفادة منھا فى قیاسیة مدروسة یمكن اٺ
العمارة والتصمیم الداخلى تتسم بالدقة والتى تحقق قیم الجمال 
                                                             .   الكلاسیكى 
 secnerefeR
رصد )القاھرة الخدیویة  –( دكتوره) سھیر ذكى حواس  .١
 –الطبعة الاولى –( وتوثیق عمارة منطقة وسط المدینة 
   ٢٠٠٢
القاھرة  –الطرز المعماریة والفینیول  –( دكتور)  محمد حماد .٢
  ٤٩٩١ –
مدى الاستفادة ببعض النظریات  –( دارسة) دیانا محمد كامل  .٣
رسالة  –العلمیة وتطبیقھا فى مجال التصمیم الداخلى 
كلیة الفنون  –قسم التصمیم الداخلى والاثاث  -  ماجستیر
   ٩٨٩١ -جامعة حلوان –التطبیقیة 
الطراز الاغریقى  –( دارسة) مروة محمد عبد العزیز  .٤
رسالة  – معاصروالاستفادة منھ فى التصمیم الداخلى لمتحف 
كلیة الفنون  –قسم التصمیم الداخلى والاثاث  -  ماجستیر
   ٩٠٠٢ -جامعة حلوان –التطبیقیة 
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